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 Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi proses adopsi e-marketing yang 
dilakukan oleh UMKM. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. 
Subyek penelitian atau Informan adalah pemilik UMKM Kerajinan Payung Hias 
di Juwiring Klaten. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan snowball 
metode analisis dimulai dengan reduksi, penyajian, kesimpulan. Hasil Penelitian 
menunjukan bahwa lingkungan pemasaran sangat berperan dalam proses adopsi e-
marketing. Keinginan dan pengetahuan individu mengenai adopsi e-marketing 
masih rendah. Faktor palayanan dan kepercayaan konsumen, sedangkan faktor 
yang menjadi penghambat untuk mengadopsi e-marketing adalah kurangnya 
pengetahuan akan teknologi di era sekarang, kapasitas perusahaan dan kurangnya 
memahami manfaat pengadopsian e-marketing. 
 







The aims of this research to explore the process of adoption of e-
marketing conducted by MSMEs. This type of research is qualitative research. 
The research subject or informant is the owner of MSMEs Decorative Umbrella 
Craft in Juwiring Klaten. Data collection techniques using snowball. Analysis 
method start from the reduction, presentation, and conclusions. Research results 
show that the marketing environment plays a very important role in the e-
marketing adoption process. The desire and knowledge of individuals regarding 
e-marketing adoption is still bad enough. Service factors and consumers trust, 
while the factors that are obstacles to adopting e-marketing are the lack of 
knowledge of technology in the digital era, the SMEs capacity and 
misunderstanding the benefits of adopting e-marketing. 
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